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摘要:介绍了采用 Visual Basic6. 0和 iFIX 组态软件实现监控功能的工业企业动力能源集控系
统及其几项关键技术的开发、监控系统与数据库的数据交换接口、用户权限管理模块、能源监
控系统的WEB服务配置和污水流量上报通讯模块的开发。
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Abstract: The centralized control system of enterprise s energy sources based on Visual Basic6. 0 and
iFIX configuration software was introduced, the development of key techniques was discussed, including:
data exchange interface between monitoring system and database, user authorizat ion managing module,
WEB server configuration of energy sources monitoring system, and wastewater flow report communication
module. This system carries out centralized control of various public utilities in an enterprise and forms an
uniform monitoring platform. The system also issues monitoring data to be used by all departments via the



















































1. 1. 1 系统硬件配置
PLC : 西门子S7- 400 1台,西门子 S7- 300 2
台, PLC网卡 CP443- 1 IT; 操作站: DELL PVI 1. 8
256M 20G/ 10 触摸屏; 中心控制室: DELL PC PIV
1. 8 256M 20G;服务器:硬件包括 2台 HP LH2000
I/O 过程数据库服务器 (西门子 CP1613 NDIS
Adapter及 3Com 3C920网卡)、1台数据库服务器
和 1台WEB服务器 (均采用HP LH3000, 配置为
PIII 1G 512MECC 2 18. 2G SCSI RAID 镜像模
式) ;打印机: HP8150 网络打印机; 交换机: Super
Stack II 3300(24口) ; 3个OSM ( 6GK1 105- 2AA00)
光纤环网, 若干网线 ( ITP、五类线) ; UPS: APC
5000VA UPS。
1. 1. 2 系统软件设计
操作站及中控: 操作系统软件采用Windows
2000 Profession + ServicePack 3 中文版, 监控系统
软件使用 INTELLUTION iFIX 3. 5C 运行版, ORA-
CLE 8I 客户端; 服务器: 操作系统软件采用Win-
dows 2000 Server,监控系统软件使用 INTELLUTION
FIX Dynamics Server Ver 3. 5 - Unlimited无限点服
务器版,通讯软件为西门子 SOFTNET 3. 3,数据库
软件为 ORACLE 8I。WEB服务器为 10 用户Web








( 2) 采用 SCADA ( Supervisory Control and Data
Acquisit ion)技术, 通过高速通讯网络将现场数据
形成统一的数据平台, 系统的现场设备层、过程控


















使用 iFIX 组态软件有 3种方式可以与上层
数据库进行数据传送: 使用 iFIX组态软件计划
调度处理器 Event Scheduler; 通过 iFIX内嵌的





































供的 SQT 和 SQD进行数据传送。三者之间各有
特点,因此应根据具体情况进行使用。







程序是 iFIX 的应用程序, 可以在前台或后台运
行,监视系统并基于时间或事件触发动作,也可以
在Windows 下作为服务程序运行, 在 Windows 上
登录或注销时, 无论 iFIX WorkSpace 是否运行都
不会影响调度中的事件触发操作。






( 2)通过 iFIX 内嵌的 VBA 脚本实现数据交
换。企业能源集控系统作为现场控制层( DCS层)









用 iFIX自带的控件 vxData连接数据库( iFIX包含
了 1组 ActiveX数据连接控件集 VisiconX, 可快速
访问任何关系数据库的数据而无需编程) ,其中一
个控件 vxGrid显示动力能源作业任务, 另一个控









工艺实时采集数据的数量较大, 频率较高 ( 2s/
次) ,使用Event Scheduler或 iFIX内嵌的VBA脚本
都需要大量的脚本模块。iFIX组态软件中提供
iFIX SQL 接口选项,即 iFIX ODBC。iFIX ODBC 由
SQL 触发块( SQT)、SQL 数据块( SQD)、SQL 任务 3
部分组成,其中SQL 触发块用于指定 SQL 命令的
名称,并确定数据传输触发的时间或事件, SQL 数
据块用于指定采集和传送的数据以及数据传送的




错误记录表, 然后 SCADA 节点 ( iFIX 端 ) 创建
ODBC连接, 并在 iFIX 系统设置 SCU中添加 SQL
账户和配置 SQL 任务,最后在 iFIX过程数据库定
义 SQT 和 SQD块。具体数据库服务器的配置和
SCADA节点( iFIX端)的配置见文献[ 1]。将 iFIX




(1) 使用 iFIX 组态软件自身提供的权限管


















03、供电系统 04、供水系统 05和供油系统 06, ID
为 00的设置为所有工作区。每个工作区分别拥
有自己的用户组,每个用户组分以下几个组:系统





































作权限; 工艺员(编号 2) : 可以操作工艺相关的功
能,也可拥有中控操作员的所有权限;中控操作员
(编号 3) :可以操作工作区内的大部分功能; 操作








lution 公司的一个组件, 它能从 Internet 或者





与 iWebserver通信,而是与 IIS通信, IIS将请求递
交给 iWebserver, 然后它将请求递交给 iFix, iFix 再
从 SCADA节点获取数据。为此, 本系统专门配置
1台WEB 服务器。具体实现如下: 安装Win-
dows IIS( Internet 信息服务) ; 先安装 iFIX, 再安
装Webserver。并安装相应操作系统及 iFIX2. 6的
SIMs; 在 iFIX 的 workspace 中将Webserver 工具
栏导入桌面; 有关Webserver的缺省配置信息文




FIXpics画面路径) , 然后点击转换按钮, 如转换成
















量,采集频率为 1次/ s;然后在过程数据库 SCADA
添加SQT 和 SQD块,其中 SQD块内容有标签名、
采集值和采集时间, 通过 UPDATE 的方式写入管
理系统关系型数据库表(库表单独创建,字段为标
签名、采集值和采集时间) ,时间间隔 0. 5次/ s; 上
报通讯模块采用 Visual Basic6. 0 开发, 与管理系
统关系型数据库表建立连接, 通过 MSComm 控件
向本机RS232串口 COM1发送获取的数据, 频率










































n, 8, 1; 发送报文格式为 BeginDataCurr, 23- 76. 22,
End,其中 BeginData为报文头, Curr 表示当前值特
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